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Penelitian ini bertujuan  menganalisis wujud kesantunan tindak tutur, 
mengidentifikasi jenis tindak tutur, mendeskripsikan penyimpangan terhadap prinsip-
prinsip kesantunan tindak tutur guru Madrasah Aliyah Ruhul Islam Anak Bangsa 
dalam pembelajaran.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan 
jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari tindak 
tutur guru dengan mata pelajaran yang bervariasi dan kelas yang berbeda. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik  simak bebas libat cakap, 
peneliti tidak terlibat komunikasi antara guru dan siswa, peneliti hanya menjadi 
pengamat penuh dalam penggunaan bahasa guru dalam pembelajaran di kelas. Jadi, 
untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 teknik yang 
digunakan, yaitu simak, yang didukung dengan teknik rekam dan catat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa  maksim-maksim yang dipatuhi oleh guru Madrasah 
Aliyah Ruhul Islam Anak  Bangsa, antara lain:  maksim kebijaksanaan, maksim 
pemufakatan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim kedermawanan, 
dan maksim kesimpatian.  Tuturan tersebut dituturkan dengan menggunakan tindak 
tutur direktif, tindak tutur representatif, tindak tutur deklarasi, tindak tutur ekspresif. 
Penyimpangan terhadap prinsip kesantunan tindak tutur yang ditemukan adalah
penyimpangan karena tidak adanya pemakaian kata honorifik, pemakaian kata tabu, 
dan kesalahan penggunaan kata ganti untuk orang tua atau orang yang lebih tua. 
Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa guru Madrasah Aliyah Ruhul 
Islam Anak Bangsa santun dalam bertindak tutur.
